





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場 合 も あ ろ う が 、





ば 」 の 示 す 意 味 が 違 う と か 、 対 句 形 式 に な っ て い る と か と い う 、何らかの理由があった。
これに対し、
そ う い っ た 置 き 換 え を す る こ と 自 体 が 難 し い の は 、
や は り 、 「 已 然
形 ＋ ば 」 と 「 ど 」 「 ど も 」 の 線 合 せ に 代 表 さ れ
る、
順接の接続助詞と逆接の接続助詞が並立関係となる歌ではないだろうか。例えば⑮以下のような例を接続助詞を用いずに表すことは 難 し い 。 ⑯⑰ の よ う に 理 由 が 後 か ら 述 べ ら れ る 例 に つ い て は 、
⑭白浪はたてど衣にかさならずあかしもすまもおのがうらうら












「 已 然 形 ＋ ば 」
は 明 示 さ れ て い る の で あ る 。
このように骰き換え
にくいものは、





全 体 の 論 理 関 係 を 正 し く 把 握 で き な い と
いうことではなかろうか。
わざわざ示さなくてはならないからこ
そ 「 已 然 形 ＋ ば 」 と 「 ど 」 「 ど も 」
が 、
並立関係として共起した
用 例 が 圧 倒 的 に 多 い の だ と 考 え る こ と も で き る 。
これらにおいては、
条 件 が 本 当 の 意 味 で 二 つ あ り 、
そ の こ と が
一 首 の 論 理 を 複 雑 に し 、
それ故いっそう、
心 情 に 近 い 形 で 表 現 で
き た の で は な い か 。 反 面 、
理 が 勝 り す ぎ て 理 屈 っ ぼ い 歌 に な る 、
あるいは、
利用
し や す い 定 型 と し て 安 易 に 用 い ら れ る と い う よ う
な 、
和歌の価値上の懸念もあるにせよ、
条 件 句 の 使 用 と い う 観 点
か ら み れ ば 、
こ れ ら に こ そ 条 件 句 を 二 つ 用 い る 必 然 性 が 見 出 せ る
の で あ る 。
和歌において、
一 首 に 複 数 の 接 続 助 詞 が 用 い ら れ た 場 合 の 、
条
件 句 の 相 互 関 係 に つ い て 見 て き た 。
一首の構造から見れば、
並 立
関 係 を と る こ と が 圧 倒 的 に 多 い が 、
そ れ は 、
条件句を二例用いる
こ と の 効 果 が 、
並立関係の場合によりよく発揮されるということ
でもあろう。
二 つ の 条 件 句 が わ ざ わ ざ 共 起 し て い る の で あ る か ら 、
そ こ に は 何 ら か の 関 係 が 存 在 す る こ と が 普 通 で あ り 、
独 立 関 係 で
さ ぇ ｀
一首全体から見れぱ特殊な関係を持つものも半数はあった。
ま し て 、
並立関係では、
二 つ の 条 件 句 は 、




強 調 し 、
と い っ た 様 々 な 関 係 で 一 首 を 構 成





（ 注 1 ) 三 例 あ る も の は 例 え ば 次 の よ う な も の で あ る 。
ゆ ふ さ れ ば 蛍 よ り け に も ゆ れ ど も 光 見 ね ば や 人 の つ れ な き
（ 古 今 ょ 恋 ニ ・ 562 • 紀 と も の り ）
....... ノ‘
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